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A TRABE DE OURO. Publicación gide--ga de pensamento critico. El n. 37 deesta revista trimestral contiene un exce--lente artículo de Xas¿ Ramón Pena:
«Pondal desde Os Foas» referida a la diferente y
ambigua interpretación que los estudias de la abra
del bardo ha recibido hasta el tiempo presente. En
«A historia da lingua galega segunda Ramón Man--
ño» Francisca Fernández Rei íios reseña y ustifica
el parqué de la necesidad de abras cama esta; ade--
más da un toque de atención al periodismo galle-
go al observar la actual escasa actividad de la len--
gua gallega en la prensa escrita. X.L. Méndez
Ferrín y Marra Carracedo traducen «A Cidade» de
John Barnie. Del n.<’ 38 destacamos «As Orixes
Políticas no Reina de Galicia. Usurpadores e tira--
nos (1711-1910)» de Xosé A. Teixeira con cuida-
da y precisa introducción histórica » por otra
parte, «Compostela e o fenómeno Nacobea: a esta-
do da cuestión das estudios históricos» de José
Miguel Andrade Cernadas. En el n. 40 Victoria
Alvarez Ruíz de Ojeda nos descubre más datas
sobre las, todavía, inagotables origenes de Rosalía
de Castro. Xosé María Alvarez Cáccama en «Dis-
curso a Bernardino» nos acerca un poco más al
poeta Bernardino Craña y al historiador Xosé
Estévez. Manuel Gureiriña en «Sabre as baladas
líricas de Otero Pedrayo» nos ofrece la temática y
las baladas, Arneneiras, A fante daspom/zas, e Pasas
a noite.
Los números 21 y 22 del BOLETÍN GALLE--
GO DE LITERATURA que edira el Servicio de
Publicaciones de La Universidad de Santiago de
Compostela recogen la participación, durante los
diez añas de la publicación, de creadores como
Xavier Alcalá, Vicente Araguas, Suso de Tora, Pura
Vázquez y otras.
En la publicación de Ja Real Academia Galega
CADERNOS DE LINGUA (n.’ 19, primer
semestre de 1999), Ana Iglesias Alvarez en «Os
estudios empíricas sobre a situación sociolingúis--
tica do galega», se refiere a las primeras organiza--
cíanes reivindicativas de la lengua Gallega en este
sigla, interrumpidas par eí franquismo y reinícía--
das par R. Piñeira López (1967), y X. Alonso
Montero (1968), y considera la producción crea--
dora en su relación con la sociedad comparándo-
la con la del español. M. Alvarez de la Granja
escribe sobre «Variación e Sinonimia nas unidades
frasealóxicas. Caracterización xeral e prapasra de
tratamenta lexicográfica» y Clemente López Lei--
zán colabara can un estudio sobre «A impersana-
lidade da verbo chover en galega medieval. Unha
aproximacian».
El n.” 111 de CUADERNOS DE ESTUDIOS
GALLEGOS reúne, en el apartada de «Historia e
Xeografia», artículos de Raimundo García Domín-
guez «Borobó», Antón Costa Rico, Carmen Fer-
nández Casanova etc. De los das artículos de la
sección de «Etnografía» destacamos «Comporta-
mientas del clero y del puebla en la villa de Riba-
davia a través de las visitas pastorales de 1595 a
1850» por Enrique Bande Rodríguez que esrudia
los das objetivas que persigue la iglesia oficial: la
moralización o domesticación del clero y domesri--
cación del pueblo (mediante el control de las fíes--
ras, romerías y trabajas colectivas). Se cierra eí
volumen dentro de la sección de «Lingua e Litera-
rura» can el trabajo de Eva Valcárcel «Vicente Hui-
dobro e as inrerpreracións da Vangarda en Galicia.
Os exemplos de Montes, Risco, Casrelaa e Mano--
el Antonia».
DORNA. Expresión poética galega en su n.’ 25
acoge poemas de Helena de Carlos, Chus Pato,
M.’ Nosé Queizán, Xavier Vasques Freire etc. En
creación narrativa destacamos el relato «A serea
canta na Casta da Marte» de Inma López Silva. En
Caderna da crítica: Nosé Anxo García López nos
habla del teatro de Ánxel Fole. Teresa Seara nave-
ga y bucea por la poesía de Rafa Villar sumergida
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en el título «O nomear xusro das causas».
Xesús Nagueira nos habla sobre el lugar que
ocupan las poetas finiseculares gallegos que,
desde su perspectiva, son muchos y fértiles. Es
digno de reseña también el libro «Versos satíricas
(para haxe), ó xeito medieval» de Xesús Alonso
Montero.
GALICIA DENDE SALAMANCA. La Revista
del Lectorado Galega de Salamanca cuya dirección
coordinación y edición corre a carga de Alexandre
Rodríguez Guerra publicó en 1999 los números 2
y 3 y un anexo can la edición a cargo de Xasé Luis
Pensado Tomé de A 1/laxe de Fr M. Sarmiento a
Galicia en 1754. En el n.« 2 recoge artículos siem--
pre relacionadas implícitamente con Galicia canoa
el de M/ Belén Villar Diaz «Apunramenros sobre
a meronimia na lexicografía galega», a eí de José
Luis Giménez Lago «Castelao, sempre Casrelaa».
En el n.’ 3 se recogen las trabajos ganadores del 1
Concurso Lingiiístico e Literario do Lectorado Gale--
go de Salamanca; el primero para Ana Cao Míguez
con «Revisión da narrativa curta de XL. Méndez
Ferrín; Ricardo Rodríguez Yáñez consiguió el
accésit con su «Poética da silencio: hipercadifica--
ción da saudade en Os Eidos» en que analiza la
obra de Uxio Navaneyra.
El n. 8 de CALICIENMAGAZIN contiene un
artículo de Frank Mayer dedicado a la Editorial
Galaxia y arras donde se pone de manifiesta el
interés de la revista por las traducciones de litera-
ruta alemana al gallega. Además Marga Ramera
mantiene una larga y fructífera conversacían con
Lois Tobio, en las años veinte uno de los funda-
dores y hoy presidente del Seminario de Estudos
Galegos. Y María Xesús Lama canversa en relación
al mundo editorial can Carlos Casares director de
Galaxia y Presidente del Consejo de la Cultura
Gallega. Ramón Lorenzo dedica in Memoriam, las
últimas páginas de la revista, a glosar, extensamen-
re, la figura de Antonia Fraguas Fraguas, uno de
las intelectuales más representativos de la cultura
gallega del siglo XX.
En GRIAL Miguel Anxo Fernández en <As cnt-
ramerraxes dacumenrais da galega Carlos Vela, un
firo no cine español da República. 1934--1936»
nos habla de binomio Velo-Mantilla, y de su tra--
yectoria dentro y fuera de Espafia (n.’ 141); y enel
n.~ 143 «Vinrecinca anas dunha demanda hisróri--
ca: cine galega, 1974--1999»el misma autor trans-
mire su deseo de un cine gallega que está par venir
(n.~ 143). Victoria Alvarez Ruíz de Ojeda presenta
cl trabaja de investigación sobre la «poeta de Gali-
cia» titulada «A primeira carta en prosa en galega
moderno: Camilo Alvarez de Castro escribe a
Rosalía sobre Cantares Gallegos(1863,h. La poesía,
el teatro y la narrativa siguen presentes en esta
revista de la mano de interesantes firmas como las
de Miro Villar, inma López Silva o Cristina Bian-
ca González entre arras.
REVISTA GALEGA DE TEATRO, en el n.’
20 Iria Méndez escribe sobre «A Feira de Teatro
e a superación de límites» comentando eí acon-
tecímiento teatral que tuvo lugar del 23 al 27 de
marzo en Santiago y que cantó con la presenta-
ción de los montajes de 22 compañías; las nove-
dades fueron el mundo de la mujer cama tema y
el incremento de promotores foráneos. También
destacamos la crónica sobre las ediciones de las
Premias María Casares 1999 por Pepe Martín
baja el titula de «Glamaur e maldirisma». Ade-
mas el recuerdo «a moda de fado», para Xasé
Carlos Cauceiro, dramaturgo de Sarabela,
recientemente fallecido. Completan el sumario,
no exclusivamente gallego, reseñas de libros y
revistas del inundo del teatro.
REVISTA GALEGA DO ENSIN~ En el n.’
23 Juan L. Blanca Valdés can «Roberta Blanca
Torres: os trazos dunha vida. Día das letras galle-
gas 1999», aporta nuevos datas al conocimiento
del escritor a quien este año se dedicó el Día das
Letras Galegas. Ana Maria Platas Tasende reprodu-
ce una conversación can Domingo Garcia-Sabelí
incidiendo sobre la crisis de valores en el pensa-
miento, en la cultura y en las arte~. Hay que des--
tacar el aparrada, cuya responsabilidad es de Agus-
rin Fernández Paz, «O pracer de ter» que es una
guía necesaria de base dedicada a la literatura
infantil y juvenil, en gallego y en español. En el n.’
24 e’ artículo de Genara Borraja «Unha aproxima-
ción 6 estudio da educación infantil no século XX»
da un repaso a las métodos de los paises europeos
más desarrollados culturalmente y, después de cen-
trarse en la evolución de la educación infantil en
Galicia, termina con una mirada puesta en la edu-
cacían y las nuevas tecnologías del próximo mile-
nio. Sorprende agradablemente (n.« 25) la imagi-
nación de un proyecto educativa con una
atmósfera de juega y misterio y el resultado para el
estimulo de la lectura a jóvenes escolares; los por--
menares del proyecto son referidas par Rosa Maria
Fernández Sánchez en «A Bruxa da biblioteca».
TEMPOS NOVOS. Revista mensual & infor-
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mación para o debate es una publicación que
muestra vivamente eí activa y rico ambiente cul-
tural de Galicia. En eí n.’ 21 Pedro del Llana en
«Salvar a Casta da Marte» nos avisa del peligro de
las actuaciones indiscriminadas en las cansrruc--
cíanes y, para tocar la conciencia gallega, Manuel
Rivas la apoya con un fragmento de su novela En
Salvaje Compañía. Pancha Trisrán entrevista al
grupa integrante de un movimiento y una filoso-
fía: «bravú»; son Os Difllomáticos de Monte Alto,
recuperando historias y cantos populares gallegos
can un nueva ritmo. En la entrevista de Xosé A.
Neira Cruz a Xosé Luis Franca Grande «A voz
que dama», (n.~ 24) el poeta se desnuda para sin-
cerarse mediante sus opiniones sobre la dudosa
sinceridad de los intelectuales gallegos y su utili-
zación de Galicia. Xabier Cid e Dúbi M. Baa-
monde (n.« 27) conversa con Carlos Núñez, «o
arrellador». Antón Dios y Gonzalo Brocas hablan
con el polifacética Antón Reixa (n.~ 28). Victor
Freixanes dialoga con el azariana jJoáo de Melo,
autor representativa de la literatura portuguesa.
Del número 31 —un especial titulado Galicia entre
Séculos— destacamos el articulo «Da terra Terre-
mora» de Xurxo Sauto, que muestra la preocupa--
ción par la actual realidad social tanto rural como
urbana y da la voz de alarma por la imparable
devastación del paisaje gallego.
El n.~ 26 de VERBA nos presenta el articulo de
Ramón Mariña Paz «Os reflexas da grupa conso-
nánrico latino lksI no galega medieval» en el que,
can datos de textos literarias y no literarias entre
los siglas X y XVI, realiza una aproximación a la
historia de las estructuras silábicas de la lengua
gallega. La aportación de Xosé Manuel Sánchez
Rei «O usa da interpalación pronominal en gale--
go durante os séculas escuras» analiza las causas de
la disminución de usa y progresiva pérdida de pro--
ductividad de la intercalación de una o varias pala--
bras entre el clírica y eí verbo que fue una cons-
trucción muy utilizada en textos literarias y no
literarias en la Edad Media.
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